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Talonrakentamisen volyymi-indeksi




Johdanto Uudisrakentamisen ja perusparannuksen volyymi- 
indeksien perusvuodeksi on muutettu 1985=100. 
Edellisessä perusvuotena oli aiemmin 1980=100 ja 
jälkimmäisessä 1983=100. Perusvuosien yhtenäistämi­
sen johdosta voidaan nyt laskea myös koko talonra­
kentamisen volyymi-indeksi, joka perustuu uudisra­
kentamisen ja perusparannuksen yhteenlaskettuihin 
kiinteähintaisiin arvoihin.
Perusvuosien muutosten yhteydessä indeksien lasken­
tamenetelmät säilyivät lähes ennallaan. Ainoa 
merkittävämpi muutos oli asuinkerrostalojen kuutio- 
hinnan tarkistus uudisrakentamisen volyymi- 
indeksissä nykytasoa vastaavaksi.
Tässä julkaisussa ovat uudisrakentamisen volyymi- 
indeksin sarjat uuden perusvuoden mukaisesti 
vuodesta 1982 lähtien ja perusparannuksen sarjat 
vuodesta 1984 lähtien. Talonrakentamisen volyymi- 
indeksin sarjat ovat vuodesta 1985 lähtien.
Uudisrakentamisen volyymi— indeksi 
1980=100 ja  1985=100 
liukuva neljännesarvo
3Asuinkerrostalojen hintamuutos
Asuinkerrostalojen kuutiohinnat tarkistettiin VTT:n 
rakennustuotantotekniikan laboratoriossa. Tutkimuk­
sen perusteella reaaliset asuinkerrostalojen raken­
nuskustannukset ovat vuodesta 1980 vuoteen 1985 
nousseet 10 prosentilla. Tämän ovat aiheuttaneet 
lähinnä rakennusten koon pieneneminen ja ulkoasun 
monimuotoistuminen. Rakennusaikoihin tällä ei 
katsottu kuitenkaan olleen vaikutusta.
Asuinkerrostalojen osuus koko uudisrakentamisen 
arvosta on 1980-luvulla ollut kymmenisen prosent­
tia. Kuutiohinnan korotus nostaa tätä osuutta 
vajaalla prosenttiyksiköllä. Kokonaisindeksiin 






mä on selostettu Tilastokeskuksen julkaisussa: 
Talonrakentamisen volyymi-indeksi 1980=100, Tutki­
muksia n:o 88. Perusparannuksen volyymin mittaus 
puolestaan julkaisussa: Talonrakennusten peruspa­
rannus ja sen mittaus Suomessa, Tutkimuksia n:o 
121.
Asuinkerrostalojen kuutiohinnan tarkistusta on 
selostettu Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 
Rakennustuotantotekniikan laboratorion julkaisussa: 
Asuinkerrostalojen rakennuskustannusten muutosteki­
jät vuosina 1980-1985, Valtion teknillisen tutki­
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